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[内容提要] 居民收入通过市场分配 ,可以拉开差距 ,形成激励机制 ,提高效率 ,但容易





体到收入分配上 , 就是通过市场进行收入分配 , 拉开
收入上的差距 , 形成激励机制 , 达到资源的高效配
置 。在西方经济财政学中 ,市场经济的效率是以帕累





种种市场失效问题 , 诸如收入分配不公平 , 公共产品





序看 , 市场分配范围主要在于第一次分配 , 即在初次
分配范围 ,以充分调动劳动的积极性和社会效率 。社
会主义的公平分配主要属于第二次分配 ,即再分配范
围 ,以弥补市场失效 ,实现共同富裕。因此 ,在我国社
会主义市场经济条件下 , 个人收入分配目标模式是:
引入市场和政府两种分配机制 , 同时兼顾公平与效
率;由市场决定初次分配 , 拉大收入差距 , 提高效率;












率 , 土地的使用价格是地租 , 而要素价格的形成主要
取决于要素市场上的供求关系 , 因此 , 必须形成各种
开放的要素市场 。在目前 ,主要是形成开放的 、流动的
劳动力市场 。







量 , 工资水平交给市场 , 由企业根据价格水平及开放
竞争性的劳动力市场的供求来确定 ,靠市场机制在初
次分配部门进行第一次分配 。只有这样 ,才可能彻底
解决沿续几十年的平均主义 , 有力地提高效率 , 并取












社会提供公共产品的部门 , 包括邮电 、电力 、供水 、交
通 、环境治理等以及一些高技术部门 。它的基本特征
是具有自然垄断性质 , 若任其追求利润最大化 , 就会
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是由政府行政管理部门 ,科学 、文化、教育 、卫生 、社会
福利、社会保险与社会保障等部门构成的一个经济系









污 、受贿行为 ,没收非法收入 。2.“补低”调节 ,即建立
规范的转移支付制度 。一种是政府对个人的转移支
付 ,另一种是中央政府对地方政府的转移支付 。政府





度 , 对没有劳动收入来源 、生活困难的老年人 、伤残
人 、孤儿 , 给以无条件援助 。至于中央政府对地方政
府的转移支付 , 其目的就是减少地区间 , 省份间经济










生产者 , 即使存在完善的劳动力市场 , 它也可以对劳
动力市场发生的价格信号不予理睬或反应迟钝 。企
业的股份化 , 建立现代企业制度 , 对个人收入分配的








场体系 , 缓解个人收入分配差别过大 , 还必须建立全






斜 。比如 ,据计算 ,在农村每个农户要缴纳 2%的净税
收 , 而在城市 , 每个家庭都能获得 3%的净补贴 。因
此 ,在发展战略上 ,要吸取国际上 50 ～ 60年代许多发
展中国家片面工业化造成农业相对萎缩的教训 ,加强
对农业投资 ,建立现代农业结构和一整套高效率的支




考虑 , 那么 , 在改革进行了 20年的今天 , 政治体制改
革已迫切地提到了首要地位 。近几年 ,人们只要仔细
观察了解 , 就不能发现 , 大部分在股票交易和房地产
开发交易中大发横财的人 ,背后几乎都有权力背景 。
如果我们再不通过政治体制改革切断权力与金钱交
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